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CIVIL: “DIVORCIO POR CAUSAL”  
Materia: Divorcio por causal 




El expediente trata de un divorcio en el que la demandante aduce abandono del hogar 
conyugal y violencia física y psicológica, en el que como pretensión accesoria se pide, 
junto con la liquidación de la sociedad de gananciales, una indemnización por la suma de 





ADMINISTRATIVO: “PROPIEDAD INTELECTUAL” 
Materia: Competencia desleal 




Se trata de un proceso administrativo sancionador por presunta comisión de actos de 
competencia desleal en forma de engaño, el cual se inicia de oficio a partir de una serie 
de investigaciones realizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Competencia 
Desleal del INDECOPI, por la presunción de la comisión de actos de engaño en la 
publicidad, por parte de una empresa cuyo producto materia de discusión haría que las 
personas tengan un aspecto más joven sin cirugía plástica. 
